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Wortliste 
Abkürzungen zur Bezeichnung von nach 1975 entstandenen 
Realitäten in der Volksrepublik Angola 
* A. A. A.: Associaeäo Angolana do Ambiente; Angolanische Umweltschutzorganisation 
ABAMAT: Empresa de Abastecimento em Materials; Angolanisches Unternehmen zur Ma-
terialversorgung 
Angenang: Agencia Nacional Maritima de Angola; Seereederei Angolas 
Angodespachos: Empresa Angolana de Despachos; Angolanische Speditionsfirma 
Angop: Agencia Angola Press; Angolanische Presseagentur 
ATM: Abastecimento Tecnico-Material; Materiell-Technische Versorgung 
A U P : Agrupamento de Unidades de Produeäo; Vereinigung von Produktionseinheiten (vgl. 
Kombinat) 
B J L : Brigada Jovem de Li teratura; Nachwuchsgruppe des angolanischen Schriftsteller-
verbandes 
BNA: Banco Nacional de Angola; Nationalbank Angolas 
B P A : Banco Populär de Angola; Volksbank Angolas 
B P : Bureau Politico; Politbüro 
B P V : Brigada Populär de Vigilancia; Volkswachtbrigade (vgl. Zivilverteidigung) 
B R I : Boletim de Registo de Importacäo; Einfuhrregistratur des Ministeriums für Außen-
handel 
B R I M : Brigada Militär; Militärbrigade 
CAFANGOL: Empresa de Rebenefieio e Exportacäo doCafe de Angola; Kaffeeexportunter-
nehmen Angolas 
CAT: Contrato de Assistencia Tecnica; Vertrag über technische Unterstützung (staatliche 
Hilfe für kleinere Betriebe) 
CDA: Companhia de Discos de Angola; Schallplattenfirma Angolas 
(JFB: Caminho de Ferro de Benguela; Benguelabahn . 
CFL: Caminho de Ferro de Luanda; Eisenbahnnetz Luandas 
CFM: Caminho de Ferro de Mocämedes;.Mocämedesbahn 
C l : Comercio Interno; Binnenhandel 
CIMANGOLA: Empresa de Cimento de Angola; Angolanische Zementfabrik 
C1P: Centro de Instrucäo Politica; Zentrum für Politische Lehrunterweisung 
C1R: Centro de Instrucäo Revolucionäria; Zentrum für Revolutionäre Lehrunterweisung 
CM: Comissäo de Moradoresi; Hausgemeinschaftskommission 
CMI: Consulta Materno-Infantil; Sprechstunde für Mutter und Kind (vgl. Mütterberatung) 
CMR: Conselho Militär Regional; Regionaler Militärrat 
COMIRA: Conselho Militär de Resistencia Angolana; Militärrat für Angolanischen Wider-
stand (regionalistisch orientierte Nachfolgeorganisation der FNLA) 
C P B : Comissäo Populär de Bairro; Wohngebietskommission 
CPPA: Corpo de Poh'cia Populär de Angola; Angolanische Volkspolizei 
CRM: Centro de Recrutamento e Mobilizacäo; Zentrum für Aushebung und Mobilmachung 
(vgl. Wehrkreismommando) 
D E P P I : Departamento de Educacäo Politico-Ideolögico, Propaganda e Informacäo; Abtei-
lung für Politisch-ideologische Erziehung, Propaganda und Information der MPLA-PdA 
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DIAMANG: Companhia de Diamantes de Angola; Diamantengesellschaft Angolas 
DISA: Direcgäo de Informacäo e Seguranca de Angola; Staatssicherheit Angolas 
DNA: Direce,äo Nacional de Estat is t ica; Nationale Direktion für Statistik 
DNACO: Direccäo Nacional de Conservacäo da Natureza; Nationale Direktion für Natur-
schutz 
D O E : Departamento de Örgäos Esta ta is ; Abteilung für Staatliche Organe des ZK der MPLA-
PdA 
DORGAN: Departamento de Organizacäo do Par t ido; Organisationsabteilung der MPLA-
PdA 
D P D S : Departamento Polftico para a Defesa e Seguranca; Politische Abteilung für Verteidi-
gung und Sicherheit des ZK der MPLA-PdA 
D R E : Departamento de Relacöes Exteriores; Abteilung für Auswärtige Angelegenheiten des 
ZK der MPLA-PdA 
EBOC: Escolas Bäsicas Operärio-Cainponeses; Arbeiter- und Bauern-Grundschulen (vgl. 
ABF) 
E D I L : Empresa Distribuidora Livreira; Großbuchhandeisunter nehmen Angolas 
E D I N B A : Empresa Distribuidora Nacional de Bens Alimenticios; Nationales Großhandels-
unternehmen für Lebensmittel 
E D I N B I : Empresa Distribuidora Nacional de Bens Industriais; Nationales Großhandels-
unternehmen für Industriewaren 
E L N A : Exercito da Libertacäo Nacional de Angola; Armee der ehemaligen FNLA, jetzt 
COMIRA 
Eine : Kurzform der Initialabkürzung MPLA 
Einepela: = MPLA (gebunde Aussprache der Initialen) 
EMPORPESCA: Empresa Portuäria de Pescä; Fischerei- und Hafenunternehmen Angolas 
ENAMA: Empresa Nacional de Mecaniza^ äo Agricola; Unternehmen zur Mechanisierung der 
Landwirtschaft 
E N A T E L : Empresa Nacional de Telecomunica^ äo; Nationales Fernmeldeunternehmen 
E N C A F E : Empresa Nacional do Cafe; Nationales Kaffeeunternehmen (wird allmählich durch 
CAFANGOL abgelöst) 
E N D I P U : Empresa Nacional de Discos e Publicacöes; Nationales Schallplatten- und Publi-
kationsunternehmen 
ENSA: Empresa Nacional de Seguros e Resseguros de Angola; Nationales Versicherungs-
unternehmen 
E P A N : Empresa de Panificacäo de Luanda; Großbäckerei Luandas 
E P T E L : Empresa Publica de Telecomunicacöes; Unternehmen für Öffentliches Fernmelde-
wesen 
E T P : Empresa de Transportes Publicos; Unternehmen für Öffentliche Transportmittel 
F A : Forgas Armadas; Bewaffnete Kräfte Angolas 
F A F : Federacäo Angolana de Futebol ; Fußballverband Angolas 
F A P A : Koreas Aereas Populäres de Angola; Luftstreitkräfte Angolas 
F A P L A : Foreas Armadas Populäres de Libertacäo de Angola; Volksbefreiungsarmee Angolas 
F L E C : Frente de Libertacäo de Enclave de Cabinda; Befreiungsfront Cabindas (regionalisti-
schen Charakters) 
F N L A : Frente Nacional de Libertacäo de Angola; Nationale Befreiungsfront Angolas (regio-
nalistisch-tribalistische Bewegung, existiert nur noch in Überresten) 
IMPORTANG: Central Angolana de Importacäo; Importabteilung des Ministeriums für 
Außenhandel 
1NALD: Inst i tuto Nacional do Livro e do Disco; Nationales Inst i tut zur Herstellung und 
Verteilung von Druckerzeugnissen und Schallplatten 
J M P L A - J P : Juventude do MPLA - Juventude do Par t ido; Jugendorganisation der MPLA-
PdA 
J o t a : Kurzform der Initialabkürzung JMPLA 
LAASP: Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com os Povos; Liga für Völkerfreund-
schaft und Solidarität Angolas 
LIMOCA: Empresa de Liofilizacäo e Moagem de Cafe; Kaffeeverarbeitungsunternehmen 
MAN AUTO: Manutencäo de Automöveis; Reparaturwerkstat t für Kraftfahrzeuge 
MCH:-Ministerio de Construcäo e Habitacäo; Ministerium für Wohnungsbau 
M E : Ministerio de Educa^ äo; Ministerium für Volksbildung 
MGPA: Marinha de Guerra Populär de Angola; Volksmarine Angolas 
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MINCJ: Ministerio do Comercio Intcrno; Ministerium für Binnenhandel 
M I N D E F : Ministerio da Dcfesa; Verteidigungsministerium 
MCNJNT: Ministerio do Interior; Ministerium des Inneren 
M I N P E T : Ministerio dos Petröleos; Minsterium für Erdölindustrie 
MINSA: Ministerio de Saude; Gesundheitsministerium 
MINSE: Ministerio da Seguranca de Es tado; Ministerium für Staatssicherheit 
MPLA-PT: Movimento Populär de Libertacäo de Angola - Part ido do Trabalho; Volksbefrei-
ungsbewegung Angolas - Partei der Arbeit , 
NOCAL: Nova Empresa de Cervejas de Angola; Neue Großbrauerei Angolas (löst CUCA ab) 
ODP: i ) Ordern do Povo; Volksmiliz, 2) Organizacäo de Defesa Populär; Volksverteidigungs-
organisation 
OGE: Orcamento Geral do Es tado; Generalstaatshaushalt 
OMA: Organizacäo da Mulher Angolana; Fraüenorganisation Angolas 
OPA: Organizacäo dos Pioneiros Angolanos; Pionierorganisation Angolas 
PAV: 1) Posto Avancado de Vacina^ äo; Impfstützpunkt, 2) Programa Alargado de Vacina-
Cäo; Erweitertes Impfprogramm 
P B U : Pequena Burguesia Urbana; Städtisches Kleinbürgertum 
PETRANGOL: Companhia de Petröleos de Angola; Erdölgesellschaft Angolas 
P G E : Piano Global deEmergencia; Globaler Dringlichkeitsplan (zur Entwicklung der Schwer-
punktindustrie) 
P N B : Produto Nacional Bru to ; Brutto-Nationalprodukj. 
SONANGOL: Empresa Nacional de Petröleos; Nationales Erdölunternehmen 
TAAG: Transportes Aereos de Angola; Angolanische Fluggesellschaft 
TGFA: Tropas Guarda-Fronteiras de Angola; Angolanische Grenzschutztruppen 
TPA: Televisäo Populär de Angola; Angolanische Fernsehgesellschaft 
U E A : Uniäo dos Escritores Angolanos; Angolanischer Schriftstellerverband 
U E E : Unidade Economica Es ta ta l ; Staatliche Wirtschaftseinheit (vgl. VEB) 
UEM: Unidade Economica Mista; Halbstaatliche Wirtschaftseinheit 
UNITA: Uniäo Nacional pela Independencia Total de Angola; Nationale Vereinigung für die 
Vollständige Unabhängigkeit Angolas (bedeutendste konterrevolutionäre Organisation 
Angolas) 
UNTA: Uniäo Nacional dos Trabalhadores Angolanos; Nationaler Gewerkschaftsverband 
Angolas 
U P : Unidade de Producäo; Produktionseinheit (Betrieb) 
A n n e t t e E n d r u s c l i a t 
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